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Âèвчåíî çîëîòî ç ïðèбåðåжíî­ìîðñьêèх ³ ð³чêîвèх в³äêëàä³в íà ï³вí³чíî­çàх³äíî­
ìу уçбåðåжж³ ×îðíîãî ìîðя. Ó вåðхí³х ä³ëяíêàх àëюв³àëьíîãî ðîçð³çу çîëîòî ìàє 
íåвåëèêèé вì³ñò äîì³шîê, уòвîðює òîíê³ ïëàñòèíè ç ч³òêèìè êîíòуðàìè, ñêëà­
äåí³ íàïëèвàìè, êîëîìîðôíèìè àãðåãàòàìè ç бåçë³ччю ïуñòîò. Ó íèжíьîìу ïðè­
ïëîòèêîвîìу ³íòåðвàë³ ðîçð³çу äîì³íуюòь щ³ëьí³ ãðуäêувàò³ чàñòî äåôîðìîвàí³ 
çåðíà ç³ ñð³бëîì òà ³íшèìè äîì³шêàìè. Íàвåäåí³ îñîбëèвîñò³ çîëîòà в äåяê³é ì³ð³ 
ïîяñíююòь ðåã³îíàëьí³ ïðîбëåìè éîãî вèявëåííя ³ çбàãàчåííя.
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Всòóп
Àëюâіàëьíі òà пðèáåðåжíî-ìîðñьêі піщàíі âіäêëàäè піâíі÷íîãî çà-
хîäó Чîðíîãî ìîðÿ ìàюòь âåëèêå íàðîäíîãîñпîäàðñьêå çíà÷åííÿ, 
пåðåäóñіì ÿê áóäіâåëьíèé ìàòåðіàë. В îñòàííіé ÷àñ âñòàíîâëåíà їх 
çîëîòîíîñíіñòь. Рîáîòàìè óêðàїíñьêèх â÷åíèх âèÿâëåíà Піâäåí-
íîóêðàїíñьêà пðîâіíціÿ òîíêîãî òà пèëîпîäіáíîãî çîëîòà [8].
Зðîñòàííÿ óâàãè äî äèñпåðñíîãî òà òîíêîãî çîëîòà âèêëèêàíî 
âè÷åðпàííÿì çàпàñіâ êîðіííèх òà ðîçñèпíèх ðîäîâèщ çîëîòà. Бà-
ãàòî àâòîðіâ ââàжàюòь, щî XXI ñòîëіòòÿ áóäå ñòîëіòòÿì äèñпåðñ-
íîãî çîëîòà, ÿêå ìîжíà âèëó÷àòè ÿê ñóпóòíіé пðîäóêò пðè âèäî-
áóâàííі піñêó äëÿ áóäіâíèцòâà, âèðîáíèцòâà ñêëà ÷è іíшèх пîòðåá.
Вèâ÷åííÿ пîòåíціéíîї çîëîòîíîñíîñòі Піâíі÷íî-Зàхіäíîãî 
Пðè÷îðíîìîð’ÿ ÿâëÿє ñîáîю ëîãі÷íå пðîäîâжåííÿ áàãàòîðі÷íèх 
äîñëіäжåíь, щî пðîâîäèëèñь óêðàїíñьêèìè äîñëіäíèêàìè â ìåжàх 
піâíі÷íîї ÷àñòèíè àêâàòîðії Чîðíîãî òà Àçîâñьêîãî ìîðіâ, пðèëåã-
ëèх ÷àñòèí ñóхîäîëó і íà Кðèìñьêîìó піâîñòðîâі [2, 6–9, 12]. Вîíî 
âðàхîâóє ãåîëîãі÷íó áóäîâó піщàíèх âіäêëàäіâ піâíі÷íî-çàхіäíîãî 
óçáåðåжжÿ Чîðíîãî ìîðÿ, íàÿâíіñòь äîãîëîцåíîâîї ìåðåжі пàëåî-
ðіê, âіêîâі ñпіââіäíîшåííÿ і ëіòîëîãію пðèáåðåжíèх íàäçàпëàâíèх 
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àëюâіàëьíèх òåðàñ â äîëèíàх пàëåîðіê Дíіпðà, Дíіñòðà, äåëьòè Дóíàю òà éîãî пà-
ëåîпðîòîêіâ, ìіãðàцію пàëåîðóñåë, çìіíó ãëèáèíè і ÷àñó їх фîðìóâàííÿ, ëіòîëî-
ãî-ìіíåðàëîãі÷íі хàðàêòåðèñòèêè äîííèх âіäêëàäіâ òà іíшå [8, 10].
Вâàжàєòьñÿ éìîâіðíèì фîðìóâàííÿ пðîìèñëîâèх ðîçñèпіâ òîíêîãî òà пèëî-
âèäíîãî çîëîòà òàêîж íà шåëьфі, äå ðîáîòàìè äîñëіäíèêàìè ÎДÓ іì. І.І. Мå÷íè-
êîâà â пîпåðåäíі ðîêè âèäіëåíî ñіì ðóäîíîñíèх пîëіâ, à òàêîж â пðèáåðåжíèх 
ñóáàêâàëьíèх âіäêëàäàх ñóхîäîëó Піâíі÷íî-Зàхіäíîãî Пðè÷îðíîìîð’ÿ, ó äåëьòі 
ð.  Дóíàé, áàñåéíі ð. Тóðóí÷óê (áіëÿ ñ. Біëÿїâêà), àëюâіàëьíèх âіäêëàäàх äîëèíè 
Кó÷óðãàí òîщî [5]. Íà ñó÷àñíîìó óçáåðåжжі  Чîðíîãî ìîðÿ óêðàїíñьêèìè â÷åíè-
ìè âèÿâëåíî äèñпåðñíå çîëîòî â ðіçíèх пðèáåðåжíî-ìîðñьêèх фîðìàх (íà пëÿ-
жàх, â äåëьòàх, êîñàх, áàðàх) [4].
Дàíі ãåîëîãі÷íîãî пîшóêó çîëîòà îñòàííіх ðîêіâ â ðàéîíі Íèжíьîãî Пîäíі-
пðîâ’ÿ ñâіä÷àòь, щî óçáåðåжжÿ íèжíьîãî Дíіпðà є ðàéîíîì пîòåíціéíîãî íàêî-
пè÷åííÿ òîíêîãî çîëîòà. Вîíî çîñåðåäжóєòьñÿ â піщàíèх пðîñòîðàх ìіж íèжíіì 
Дíіпðîì і пîáåðåжжÿì Кàðêèíіòñьêîї çàòîêè Чîðíîãî ìîðÿ (ìàë. 1). 
Пîпåðåäíіìè äîñëіäжåííÿìè âñòàíîâëåíî, щî íàéáіëьш âèñîêèì âìіñòîì 
òîíêîäèñпåðñíîãî çîëîòà хàðàêòåðèçóюòьñÿ ñó÷àñíі пðèáåðåжíî-ìîðñьêі, àëюâі-
àëьíі, à òàêîж åîëîâі âіäêëàäè ó íèжíіé òå÷ії Дíіпðà і Дóíàю, äå âèÿâëåíі îêðåìі 
âåðñòâè ç âìіñòîì âіä 0,10 äî 0,29 ã/ì3. Вèÿâëåíі îñîáëèâîñòі ñêëàäó, ìîðфîëîãії 
Рис. 1. Міñцÿ ëîêàëіçàції і пåðñпåêòèâè çîëîòîãî çðóäåíіííÿ íà піâíî÷і Àçîâî-Чîðíîìîðñьêîãî 
áàñåéíó: 1 – ñó÷àñíі ëèìàíè і îçåðà, 2 – áåðåãîâà ëіíіÿ ìîðÿ â пåðіîä ìàêñèìàëьíîї âåðхíåпëіî-
цåíîâîї ðåãðåñії, 3 – шåëьфîâà çîíà, щî îñóшèëàñÿ, 4 – äîëèíè пàëåîðі÷îê, щî âñòàíîâëåíі â 
ðåçóëьòàòі çíіìàëьíèх ðîáіò, 5 – пåðåäáà÷óâàíі äîëèíè пàëåîðі÷îê, 6 – піäâîäíі êîíóñè âèíå-
ñåííÿ пàëåîðі÷îê, 7 – çîëîòîðóäíі ðîäîâèщà íà ÓКЩ, 8 – çíàхіäêè і ðóäîâèÿâëåííÿ òîíêîãî 
çîëîòà, 9 – äіëÿíêè пðèáåðåжíîãî ñóхîäîëó, íàéáіëьш пåðñпåêòèâíі äëÿ пîшóêіâ пðîÿâіâ òîí-
êîãî çîëîòà ó ìåжàх Піâäåííîóêðàїíñьêîї пðîâіíції
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і âíóòðішíьîї áóäîâè âèäіëåíь çîëîòà ñâіä÷àòь пðî íàäхîäжåííÿ çîëîòà ç ðіçíèх 
äжåðåë і ó÷àñòі äіàãåíåòè÷íèх пåðåòâîðåíь îñàäó ó фîðìóâàííі çîëîòîíîñíèх àñî-
ціàціé і пàðàãåíåçèñіâ [1, 3]. 
Зîëîòîíîñíіñòь àëюâіàëьíèх âіäêëàäіâ çàпëàâè ð. Дíіпðî пðèóðî÷åíà, â îñíîâ-
íîìó, äî áàçàëьíèх ãîðèçîíòіâ â пåðåäпëîòèêîâіé ÷àñòèíі ðîçðіçó, пðåäñòàâëåíî-
ãî, ÿê пðàâèëî, áіëьшå ãðóáîóëàìêîâèì ìàòåðіàëîì – êðóпíîçåðíèñòèìè піñêà-
ìè, ãðàâіéíèìè піñêàìè àáî піщàíî-ãðàâіéíî-ãàëå÷íèìè âіäêëàäàìè. І òіëьêè â 
îêðåìèх âèпàäêàх äåщî піäâèщåíà çîëîòîíîñíіñòь ç’ÿâëÿєòьñÿ пåðåä ãëèíèñòèìè 
пðîшàðêàìè.
Сêëàä çîëîòà çìіíюєòьñÿ â шèðîêîìó äіàпàçîíі іçîìîðфіçìó ñèñòåìè Cu-Ag-Au, 
âêëю÷àю÷è ÿê ìåòàëè âèñîêîї ÷èñòîòè, òàê і пåðåхіäíі пðîìіжíі ÷ëåíè іçîìîðф-
íèх ðÿäіâ [3].
Оá’єкòи і меòоäи
Зîëîòîíîñíіñòь ñó÷àñíèх пëÿжíèх і äîííèх ìîðñьêèх âіäêëàäіâ 
óçäîâж піâíі÷íîãî óçáåðåжжÿ Кàðêіíіòñьêîї çàòîêè íà ñхîäі і óçáåðåжжÿ âіä Жå-
áðèÿíñьêîї çàòîêè äî Îäåñè çóìîâèëà íåîáхіäíіñòь ðîçшèðåííÿ òåðèòîðії äîñëіä-
жåíь íà çàхіä. В ðîáîòі íàâåäåíі íîâі äàíі пðî îñîáëèâîñòі çîëîòîãî îñàäêîíàêî-
пè÷åííÿ â ìåжàх Піâíі÷íî-Зàхіäíîãî Пðè÷îðíîìîð’ÿ. Дîñëіäжåííÿ пðîâîäèëè 
â íèжíіé òå÷ії Дíіпðà, â ìåжàх óêðàїíñьêîї ÷àñòèíè ãèðëà Дóíàю, â Î÷àêіâñьêіé 
пðîòîці і пðèðóñëîâèх äіëÿíêàх òà пðèëåãëіé ÷àñòèíè óçáåðåжжÿ Чîðíîãî ìîðÿ. 
Пîëьîâі ðîáîòè пî âèâ÷åííю пåðñпåêòèâíîñòі ðîçñèпіâ çîëîòà âêëю÷àëè áóðіííÿ 
äîñëіäíèх ñâåðäëîâèí, ãëèáèíîю äî 6 ì â ìіñцÿх, äå áóëè âèÿâëåíі çîíè íàêî-
пè÷åííÿ çîëîòà (ðèñ. 2). Тàêîж âèêîðèñòîâóâàëè ðåçóëьòàòè ðàíішå âèêîíàíîãî 
Рèñ. 2. Міñцÿ çíàхіäîê çîëîòà ó ãèðëîâіé äіëÿíці Дóíàю: 1 – ñëіäè; 2 – äî 0,1 ã/ò; 3 – áіëьшå 
0,1 ã/ò
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áóðіííÿ пîшóêîâèх ñâåðäëîâèí íà çîëîòî ãëèáèíîю äî 50 ì. Кîíцåíòðàòè âàж-
êèх ìіíåðàëіâ âèäіëÿëè íà êîíцåíòðàціéíîìó ñòîëі і ãâèíòîâîìó ñåпàðàòîðі (óñòà-
íîâêà «Гîâåðëà») òà ó âèхðîâîìó ìіíåðàëьíî-пîâіòðÿíîìó пîòîці (óñòàíîâêà ДÍÓ 
ВМГÎР ÍÀÍÓ êîíñòðóêції  Ю.Д. Чóãóíîâà). Вàжêі ìіíåðàëè îñàäó âèâ÷àëè ìå-
òîäàìè ìіêðîçîíäîâîãî àíàëіçó (МЗÀ), ðàñòðîâîї åëåêòðîííîї (РЕМ) і îпòè÷íîї 
ìіêðîñêîпії (àíàëіòèê В.В. Пåðìÿêîâ). Зíàхіäêè çîëîòà піäòâåðäжóâàëè äàíèìè 
пðîáіðíîãî àíàëіçó ìàòåðіàëó âіäіáðàíèх пðîá òà пðîäóêòіâ їх çáàãà÷åííÿ.
Резóлüòаòи
Зà äàíèìè пðîáіðíèх àíàëіçіâ âìіñò çîëîòà â êîíцåíòðàòàх ÷àñòè-
íè пðîá íàáëèжàєòьñÿ äî ðіâíÿ, ç ÿêîãî ñòàє ìîжëèâèì âèäîáóâàííÿ çîëîòà â 
пðîìèñëîâèх ìàñшòàáàх. В îäíіé пðîáі ç àëюâію ð. Дóíàé çàфіêñîâàíî ðóäîпðî-
ÿâëåííÿ ðîçñèпíîãî çîëîòà. 
Ó âåðхíіх äіëÿíêàх àëюâіàëьíîãî ðîçðіçó ð. Дóíàé çîëîòî óòâîðює òîíêі, äî 
5–7 ìêì пëàñòèíè іç ÷іòêèìè êîíòóðàìè. Пëàñòèíè ñêëàäåíі íàòі÷íèìè àãðå-
ãàòàìè, íàпëèâàìè, êîëîìîðфíèìè óòâîðåííÿìè, хàðàêòåðíèìè äëÿ пðîäóêòіâ 
ðîçêðèñòàëіçàції êîëîїäíèх ðîç÷èíіâ. Сêóëьпòóðà пîâåðхíі çîëîòà âіäîáðàжàє 
«ðåпëіêó» ñóáñòðàòó, íà ÿêîìó âіäáóâàëàñÿ êðèñòàëіçàціÿ, òà ìàє ìіêðîñêîпі÷íó 
шîðñòêіñòь, щî ñóòòєâî піäâèщóє ðóхëèâіñòь çîëîòèí ó âîäíîìó пîòîці. Пðîá-
íіñòь çîëîòà âèñîêà òà âèòðèìóєòьñÿ пî âñьîìó îá’єìó ÷àñòî÷îê. 
Õàðàêòåðíîю îñîáëèâіñòю çîëîòà ç пîêðіâëі âåðñòâ ñó÷àñíèх ðі÷êîâèх і пðèáå-
ðåжíî-ìîðñьêèх âіäêëàäіâ є íåîäíîðіäíà âíóòðішíÿ áóäîâà. Îêðåìі çåðíà ìіíåðà-
ëó пðåäñòàâëÿюòь ñîáîю ìіêðîпîðèñòèé àжóðíèé àãðåãàò äåíäðèòіâ i ñêåëåòíèх 
êðèñòàëіâ çîëîòà. Пåðåпëåòіííÿ âèäîâжåíèх ëóñêóâàòèх òà âèãíóòèх âèäіëåíь ìіñ-
òÿòь âåëèêó êіëьêіñòь пîðîжíèí ðîçìіðîì äî 6–8 ìêì. Чàñòèíà ç íèх çàпîâíåíà 
ãіпåðãåííèìè ìіíåðàëàìè, íàé÷àñòішå êàîëіíіòîì.
Íà пîâåðхíі òà â êàâåðíàх ó пîðîäàх пëîòèêà òà ó íàäпëîòèêîâîìó àëюâії çî-
ëîòî ìàє äåщî іíші îñîáëèâîñòі. Тóò äîìіíóюòь щіëьíі ãðóäêóâàòі, íàáëèжåíі äî 
іçîìåòðè÷íîãî âèãëÿäó, ÷àñòî äåфîðìîâàíі çåðíà ç âìіñòîì ñðіáëà òà іíшèх äîìі-
шîê (ðèñ. 4). Íàäòîíêі пëàñòèíêè, щî äîìіíóюòь ó âåðхíіх âåðñòâàх, çóñòðі÷àюòь-
ñÿ ðіäшå. Рîçìіð çîëîòèíîê çìіíюєòьñÿ âіä 0,03 ìì äî 0,18 ìì.
Рис. 3. Пëàñòèí÷àñòå çîëîòî ç äåëьòîâîãî àëюâію ð. Дóíàé áіëÿ ì. Вèëêîâå òà éîãî ñêëàä. РЕМ, 
МЗÀ
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Ó ñêëàäі âàжêîї фðàêції äîñëіäжåíèх пðîá ç çîëîòîì çóñòðі÷àєòьñÿ âåëèêà êіëь-
êіñòь пðèðîäíèх ìіíåðàëіâ (àëьìàíäèí, àíäàëóçèò, àпàòèò, áàðèò, áіîòèò, ãåìàòèò, 
ãåòèò, äèñòåí, іëьìåíіò, êîðäієðèò, ëåéêîêñåí, ìàãíåòèò, ìàðêàçèò, ìîíàцèò, ìóàñ-
ñàíіò, піðèò, піðîп, ðóáіí, ðóòèë, ñðіáëî ñàìîðîäíå, ñфåí, òóðìàëіí, åпіäîò, хðîìіò, 
цèðêîí, шпіíåëь òà іíші) і шòó÷íî óòâîðåíèх фàç (áðîíçà, ãðàфіò ìåòàëóðãіéíèé, 
çàëіçî ìåòàëåâå, ìàãíіòíі і ñêëÿíі êóëьêè, ìіäь, ñпëàâ ñâèíцю і îëîâà òîщî). Ó 
пîâåðхíåâîìó шàðі äîííèх âіäêëàäіâ пîшèðåíі òàáëèò÷àñòі і ëóñêóâàòі âіäìіíè 
âàжêèх ìіíåðàëіâ (ðèñ. 5). Íèжíі âåðñòâè àëюâію ìіñòÿòь іçîìåòðè÷íі çåðíà ìі-
êðîñêîпі÷íèх ðîçìіðіâ, ñфåðîëіòè і îîëіòè, äîáðå îáêàòàíі çåðíà.
Пîñòіéíèìè ñóпóòíèêàìè çîëîòà ó âñіх äіëÿíêàх àëюâіàëьíîãî ðîçðіçó є ñóëь-
фіäè: ó âèãëÿäі пîðèñòèх òà ñпëîщåíèх çåðåí ó âåðхíіх шàðàх àëюâію òà àóòèãåí-
íèх іäіîìîðфíèх êðèñòàëіâ і ìіêðîñфåðîëіòіâ – ó íèжíіх пðèпëîòèêîâèх äіëÿíêàх 
ðîçðіçó (ðèñ. 6, 7).
Рис. 4. Пëàñòè÷íî äåфîðìîâàíà ÷àñòî÷êà ñðіáëèñòîãî çîëîòà (Au 52,49%, Ag 47,51%) ç íèжíіх 
пðèпëîòèêîâèх äіëÿíîê àëюâіàëьíîãî ðîçðіçó ó пåðшіé íàäçàпëàâíіé òåðàñі Дíіпðà áіëÿ ñ. Кîð-
ñóíêà. РЕМ, МЗÀ
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Рис. 5. Міíåðàëè, щî ñóпðîâîäжóюòь çîëîòî ó äîííîìó îñàäі Дóíàю (à, б) і Дíіпðà (в, ã). Пî-
âåðхíåâі âåðñòâè àëюâіàëьíîãî ðîçðіçó: à – ëóñêà òåхíîãåííîї ìіäі (РЕМ, МЗÀ); б – òàáëèò÷à-
ñòèé êðèñòàë àíàòàçó (РЕМ, МЗÀ). Пðèпëîòèêîâі âåðñòâè: в – îêðóãëі (îáêàòàíі) çåðíà іëь-
ìåíіòó, цèðêîíó, òóðìàëіíó, ìîíàцèòó; ã – ãðóäêóâàòå çåðíî ìåòàëåâîї ìіäі, ðóòèë, òóðìàëіí, 
êâàðц. в, ã –  áіíîêóëÿð, çáіëьшåííÿ 80×.
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Оáговорення резóлüòаòів і висновки
Вèÿâëåíі ðóäîпðîÿâè і òî÷êè ìіíåðàëіçàції çîëîòà ñâіä÷èòь пðî 
çíà÷íó пåðñпåêòèâó àëюâію Дíіпðà і Дóíàю òà їх äåëьò ç пðîòîêàìè íà âіäêðèòòÿ 
ðîäîâèщ òîíêîãî ðîçñèпíîãî çîëîòà. Íàéáіëьш çíà÷èìі ó äàíîìó âіäíîшåííі є 
êîñîâі, ñòàðè÷íі òà äåëьòîâі фàції, âêëю÷àю÷è і òàêі, щî â íàш ÷àñ çàòîпëåíі âî-
äàìè Чîðíîãî ìîðÿ. 
Рîçñèпîпðîÿâëåííÿ ó Піâíі÷íî-Зàхіäíîìó ñåêòîðі óçáåðåжжÿ Чîðíîãî ìîðÿ 
ñфîðìîâàíі â ðåçóëьòàòі пîñòà÷àííÿ çîëîòà ç äжåðåë ðіçíîãî пîхîäжåííÿ â ðå-
çóëьòàòі äії пîòóжíèх âîäíèх àðòåðіé. Тîìó âèÿâëåííÿ фàêòîðіâ, щî âпëèâàюòь 
íà ðîçìіщåííÿ, áóäîâó і ñêëàä пîêëàäіâ цієї êîðèñíîї êîпàëèíè âàжëèâî äëÿ âè-
çíà÷åííÿ êðèòåðіїâ пðîãíîçó фàціàëьíèх îáñòàíîâîê, пîòåíціéíî ñпðèÿòëèâèх 
äëÿ фîðìóâàííÿ ðîçñèпіâ çîëîòà íà äіëÿíці шåëьфó і óçáåðåжжÿ Чîðíîãî ìîðÿ 
â ìåжàх äåëьò Дíіпðà, Дíіñòðà і Дóíàю. Піäâèщåíèé âìіñò çîëîòà âіäìі÷àєòьñÿ ó 
пðèäåëьòîâèх, äåëьòîâèх і àâàíäåëьòîâèх äіëÿíêàх ñèñòåìè «ðіêà-ìîðå», щî є ðå-
çóëьòàòîì äії ðÿäó ãåîëîãі÷íèх, ëіòîëîãî-ìіíåðàëîãі÷íèх òà ãåîхіìі÷íèх фàêòîðіâ. 
Зíàхіäêè òîíêèх ëóñîê çîëîòà ó âåðхíіх âåðñòâàх àëюâію çìóшóюòь пåðåãëÿ-
íóòè іñíóю÷і пîãëÿäè íà пåðñпåêòèâè çîëîòîíîñíîñòі ëèшå íèжíіх пðèпëîòèêî-
Рис. 6. Сóëьфіäè ó äîííîìó îñàäі äåëьòè Дóíàю, ì. Вèëêîâå (à, б). Пîâåðхíåâі âåðñòâè àëю-
âіàëьíîãî ðîçðіçó: à – çåðíî àëîòèãåííîãî піðèòó, пîðèñòå âíàñëіäîê âèëóãîâóâàííÿ (РЕМ, 
МЗÀ); б – òàáëèò÷àñòèé ñêîë піðîòèíó (РЕМ, МЗÀ).
Рис. 7. Сóëьфіäè пåðшîї íàäçàпëàâíîї òåðàñè Дíіпðà â ðàéîíі ñ. Кîðñóíêà, пðèпëîòèêîâі âåð-
ñòâè: à – àóòèãåííі êóáі÷íі, îêòàåäðè÷íі òà пåíòàãîíäîäåêàåäðè÷íі êðèñòàëè піðèòó і ìіêðîñфå-
ðîëіòè ìàðêàçèòó; б – ñфåðîëіò àóòèãåííîãî піðèòó. Біíîêóëÿð, çáіëьшåííÿ: à – 200×, б – 20×.
à б
à б
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âèх äіëÿíîê ðі÷êîâèх âіäêëàäіâ. «Вåðхíє» çîëîòî ÷іòêî âèðіçíÿєòьñÿ íåçíà÷íîю 
(пåðші ìіêðîíè) òîâщèíîю ëóñîê, âіäñóòíіñòю, àáî íåçíà÷íèìè пðîÿâàìè ìåхà-
íі÷íèх äåфîðìàціé, âåëèêîю êіëьêіñòю пóñòîò, íåçíà÷íîю êіëьêіñòю іçîìîðфíèх 
äîìішîê (ìàє âèñîêó пðîáó). Тàêå çîëîòî àñîціює ç ãëèíèñòèìè ìіíåðàëàìè, òà-
áëèò÷àñòèìè òà ëóñêóâàòèìè âіäìіíàìè іíшèх ìіíåðàëіâ (âêëю÷íî òåхíîãåííèх), 
пîðèñòèìè âíàñëіäîê іíòåíñèâíîãî ðîç÷èíåííÿ òà ëóñêóâàòèìè çåðíàìè ñóëьфі-
äіâ. В ціëîìó, äàíà àñîціàціÿ ìіíåðàëьíèх çåðåí íàäçâè÷àéíî ðóхëèâà ó âîäíîìó 
пîòîці. Пðè óпîâіëьíåííі òå÷ії âîíà îñіäàє ç âîäíîї ñóñпåíçії îñòàííьîю і çäіéìà-
єòьñÿ пåðшîю пðè íàñòóпíîìó çðîñòàííі пîòóжíîñòі пîòîêó. 
Зîëîòèíêè â íèжíіх âåðñòâàх àëюâію ãðóäêóâàòі, ÷àñòî îáêàòàíі òà ìàюòь 
íàáëèжåíó äî іçîìåòðè÷íîї фîðìó. Вíàñëіäîê äії ìåхàíі÷íèх äåфîðìàціé âîíè 
óщіëьíåíі. «Íèжíє» çîëîòî áіëьш íèçьêîпðîáíå. Дî àñîціàції ç íèì âхîäÿòь äîá-
ðå îáêàòàíі (íàáëèжåíі äî êóëÿñòîї фîðìè) çåðíà ðóäíèх òà âàжêèх ìіíåðàëіâ, 
êâàðцó, пðîäóêòè äіàãåíåòè÷íèх çìіí îñàäó ó âèãëÿäі àóòèãåííèх ñóëьфіäіâ, îñîá-
ëèâî äðіáíèх іäіîìîðфíèх êðèñòàëіâ êóáі÷íîãî, îêòàåäðè÷íîãî і пåíòàãîíäîäå-
êàåäðі÷íîãî піðèòó. Міíåðàëè äàíîї çîëîòîíîñíîї àñîціàції ìàëîðóхëèâі. Вîíè 
íàêîпè÷óюòьñÿ ó ëіòîëîãі÷íèх пàñòêàх, щî є òðàäèціéíèìè îá’єêòàìè пîшóêîâèх 
ðîáіò íà ðîçñèпè. 
Йìîâіðíî, щî âèçíà÷åíі òèпè àëюâіàëьíîãî çîëîòà òà ñóпðîâîäжóю÷і їх ìіíå-
ðàëьíі àñîціàції ëîêàëіçóюòьñÿ â ðіçíèх äіëÿíêàх і ëіòîëîãі÷íèх фàціÿх ìîðñьêîãî 
áàñåéíó. Пåðшèé òèп òÿжіє äî áіëьш ãëèáîêîâîäíèх ìóëèñòèх âіäêëàäіâ; äðóãèé 
пîòðàпëÿє äî пðèáåðåжíî-ìîðñьêèх піñêіâ. Іíäèêàòîðàìè çîëîòîãî çðóäåíіííÿ ó 
пåðшîìó âèпàäêó ñëóãóюòь âіäíîñíî ðіäêіñíі ëóñêóâàòі òà пîðèñòі âіäìіíè âàж-
êèх ìіíåðàëіâ, äðіáíі êðèñòàëè і àãðåãàòè àóòèãåííèх ñóëьфіäіâ; ó äðóãîìó – іçî-
ìåòðè÷íі òà äîáðå îáêàòàíі çåðíà âàжêèх ìіíåðàëіâ, ëіìîíіòèçîâàíèé піðèò òîщî. 
Íàâåäåíі îñîáëèâîñòі çîëîòà â äåÿêіé ìіðі пîÿñíююòь ðåãіîíàëьíі òðóäíîщі 
éîãî âèÿâëåííÿ і çáàãà÷åííÿ. Íà піâäíі Óêðàїíè ñëіä âèêîðèñòîâóâàòè íîâі ìå-
òîäè âåäåííÿ пîшóêîâèх ðîáіò íà ðîçñèпíå çîëîòî і ðîçðîáëÿòè áіëьш äîñêîíàëі 
пðèéîìè éîãî ñåпàðàції, îðієíòîâàíі íà âèäіëåííÿ ìåòàëó â êîíцåíòðàò ç êëàñіâ 
30–40 ìêì і íèж÷å.
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Í.À. Мàñëàêîв, Â.Â. Ивàíчåíêî, À.Ñ. Иëьèíà 
ТÎÍКÎЕ И ДИСПЕРСÍÎЕ ЗÎЛÎТÎЕ ÎРÓДЕÍЕÍИЕ ÍÀ СЕВЕРÎ-ЗÀПÀДÍÎМ 
ПÎБЕРЕЖЬЕ ЧЕРÍÎГÎ МÎРЯ
Иçó÷åíî çîëîòî èç пðèáðåжíî-ìîðñêèх è ðå÷íûх îòëîжåíèé íà ñåâåðî-çàпàäíîì пîáåðåжьå 
Чåðíîãî ìîðÿ. В âåðхíèх ó÷àñòêàх àëëюâèàëьíîãî ðàçðåçà çîëîòî èìååò íåáîëьшîå ñîäåðжàíèå 
пðèìåñåé, îáðàçóåò òîíêèå пëàñòèíû ñ ÷åòêèìè êîíòóðàìè, ñëîжåíû íàпëûâàìè, êîëîìîðф-
íûìè àãðåãàòàìè ñ ìíîжåñòâîì пóñòîò. В íèжíåì пðèпëîòèêîâîì èíòåðâàëå ðàçðåçà äîìèíè-
ðóюò пëîòíûå êîìêîâàòûå ÷àñòî äåфîðìèðîâàííûå çåðíà ñ ñåðåáðîì è äðóãèìè пðèìåñÿìè. 
Пðèâåäåíûå îñîáåííîñòè çîëîòà â íåêîòîðîé ìåðå îáúÿñíÿюò ðåãèîíàëьíûå пðîáëåìû åãî 
âûÿâëåíèÿ è îáîãàщåíèÿ.
Ключевые слова: àëëюâèé, çîëîòîíîñíàÿ àññîцèàцèÿ, ìîðфîëîãèÿ çîëîòà.
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THIN AND DISPERSED GOLD MINERALIZATION IN THE NORTH-WESTERN BLACK 
SEA COAST
Gold was studied from coastal-marine and river sediments on the north-west coast of the Black Sea. In 
the upper parts of alluvial deposits gold has a small impurity content, and forms thin plates with clear 
contours which are composed influxes, colomorphic aggregates with a multitude of voids. In the lower 
section of alluvium deposits are dominated dense lumpy, often deformed grains of gold with silver and 
other impurities. These features of gold to some extent can explain the regional problems of its identi-
fication and enrichment.
Keywords: alluvium, gold association, morphology of gold.
